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DE CARA A CARA CON LA NUEVA ERA 
MARfA DEL PILAR RODRIGUEZ RIVERA 
ESTUDIANTE ADMIN ISTRi\CIÓN DE EMPRESAS . 
RESUMEN 
El sis;?lo XXI. una nueva era a afrontar llena de expec tat ivas. del c ual todos 
opinan y se atreven a prever. quizás expresando sus escenarios deseables. lo 
que no hay que dejar o lvidar. es que para poder adelantam os a los hechos. 
debemos saber con certeza que es lo que estamos viviendo. Por eso. se quiere 
expresar un punto de v ista de esta realidad inmediata. aquella que habita para 
1::. todos como un mundo de constantes cambios y velocidad ilim itada. en donde 
I' 
'· 
., 
la Administración de Empresas es pieza clave para su desarrollo. Estudiando a 
fondo nuestro entorno (mundial. nacional)' res;?ional). loSJraremos reflexionar 
sobre las oportun idades y amenazas no solo para las empresas. sino para 
• 
nuestra profesión y la educación que estamos rec ibiendo . . porque ante todo 
nuestro re to es saber cómo competir?. 
ABSTRACT 
The twenty-one century is a new expectant as;?e we ha\e to fa ce: e\-e rybody 
is thinl<ing about it and tryins;? to fores.ee it. maybe expressins;? what they want 
it to be. But. first of all . before we antic ipme the evenrs. we must l<now proper!y 
the situations we are living and fac ing 110\\-. for that reason. we need to ta l<e a 
position about that rea lity. which is foral! of usa \\Orld of chanSJes and unlimi ted 
speed 
In that way. the Aclministration is a piece in the puzzle fo r its deve lopment. 
beca use studyins;? our environment. people can reflect abo ut it (both national 
andina subdivision of the countr:s-) and they can recos;?nize in th is manner the 
opportunities and threats not only ab0ur rhe e1wironment but rhe adminisrrator 
and the education that tal<e pan of us too .. · but our c hallen¡;;e is to l<nO\\. 
abo-ve ali. How \\e can vie? 
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DESARROLLO 
Qué es el si\!ID XX!? .. Un mundo de actividad. de competencia. de 
sistL ni.is <1híl'rto~. de constantes cambios. en donde se requieren nuevas 
v val LhlS ¡H.:·r~ pcct1\'ilS. buscando la eficiencia en términos de 
p111tl 11c t 1v1d,1l I l>L 11cl icios. calidad. conocimiento. Así. es como vemos 
l 111i111<111t111ll1 c¡uucn1os ver. Sin embarl60. no todo depende de buenas 
111t1:11u1>111.'c;;, si1H> de lo que se ha construido. de lo que se ha lrn6rado a 
tr<ivl'~ ele 1<1 /\cl1111111~1r11ció11 ele Empresas. no solo como cuerpo del 
co11ocimic11to. ::.i110 corno ncción que interviene en todos y cada uno 
de nosotros. en todos los crnnpos y áreas habidos y por haber. surl6iendo 
como pieza clave del desarrollo social 
Analizando nuestro espacio inmediato vemos que la situación en 
nuestro país. no se separa de las que sufren los países latinoamericanos . 
tercermundistas. en una lenta transición hacia el desarrollo .- rel6ido por 
un sistema económico capitalista basado en la propiedad privada. una 
economía monetaria. de comercio . de mercado. que tiene como 
~inalidad la obtención de 16anancias y no la satisfacción de necesidades 
oc i tic<-. donde el capitalista por ser dueño de los medios de producción 
fl\L•r-;1ó 1 Somos un ¡rnís con una alta tasa de dese'11pleo. 
1.lo tl'l'.:1:-c· \' rurtll mu"' dl''ll'lidL ">uJuramcntt' C<lusaclas 
n p. •:e m_inc1a Id ,'conon'ío. tn 
11 ', en'• )fl' 'i le w10 [! Tiempo. Bovdria. 
111 1 ."11 1 I ~L I'•-. '-. ndk<1to \1it1oqueño . 
1, 1 , ·l<> IH>11 L-> ul1•,· lu base de !Jcneración de 
'll t,'1 11 ·, d )' lkHIO de impuestos. 
¡, pd" lle. !Jo el tina! de sil6IO) el enfrentamiento cara a cara con 
11 d iu_-vJ era constttuida por sistemas abiertos. en donde no solo ha)-
un compromiso con el entorno. sino que este constituye la vida misma 
del sistema. apertura de mercado . interconexión cultural. nuevos 
factores de producción. tecnolo!Jía y controladores del medio ambiente 
(CMA). competencia y desarrollo 161obal Sin embarl6o. Colombia no 
muestra totalmente la calidad requerida para su manejo. haciendo parte 
de un mundo en competitividad y esta es la problemática que 
afrontamos· Cómo competir?. 
Por una parte una de nuestras mayores ventajas estratél6icas por su 
posición S6eOQráfica (conectados a c.mbos océanos). el cual facilita el 
comercio exterior. se vé afect&da por senas desventajas internas como 
la mseSJuridad. la falta de infraestru .... tur& los cambios constantes en las 
reS61as de iue!Jo . amenazando la u.pac1dad de competir. Ante esta 
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situación se deben definir claras rel6las de juel60. qu e ayuden a la 
solución de la prob lemática actual caracterizada por una 16ran 
concentración de la riqueza . la carencia tecnolóS6ica. e l a u mento de la 
pobreza y la desiS6ua ldad social. e l a u mento de las importaciones 
sustituyendo la producción nacional. la fal ta de inversión nacional y 
extranjera por la vio lenc ia y el aumento pelil6roso del desempleo 
concentrado en las ci udades capitales y a l cua l. all6u nos 16 rem ios 
industriales como CAMACOL. FEDESARROLLO y FEDEMETAL suS6ieren 
estratel6ias de salida, como la flex ibi!ización laboral. la reducción de 
carl6as tributarias a las empresas. la refinanciac ión de deudas. la 
reactivación del sector de la construcción. e l apoyo 16Ubernamental a 
proyectos empresariales. 
Ante la escasa 160bernabilidad de la problemática nacional. las 
orl6anizaciones empresariales empiezan a actuar con so luciones 
facilistas que den resultados inmediatos sin tener proyección a l futuro. 
como los recortes de personal. la restricc ión indiscriminada de S6as tos. 
la disminución de invers ión. los recortes en educación y capacitación: 
alternativas /.".lUe disminuyen efectivamente !Jastos pero también la 
calidad y los in!Jresos . 
Pero si esta es la situación nacional. qué esta pasando en nuestro entorno 
departamental? El To!ima . es un departamento aS6ropecuario . donde 
16randes empresas y microempresas asociadas en cadenas productivas 
todavía no identificadas suficientemente se fundamentan en la labor 
aS6ropecuaria. lo cual requiere , una administración que 16lobalice su 
campo de acción hacia el desarro llo re!Jiona l. centrado en la invers ión. 
la inno\'ación tecnolÓ!Jica. la corhpetitividad )' la calidad. Solo así se 
puede ll eS6ar a mejorar el panorama de a ltas tasas de c.lesemplco. la 
pará lisis de la construcción. el c ierre de empresas. la pobreza rural. la 
\io lenc ia !Jenera lizada y una adminis tración an ti cuada q u e no 
abandona sus viejos paradil6mas. 
Los nue\70S paradigmas administrativos y organizacionales. tienen a l 
hombre como base de toda acción. el entorno en el que vive. su rea lidad 
y su cultura. lo cual obliSJa a estar en permanente y directo con tacto 
con la realidad social y a mantener una menta lidad que permita convivir 
con un mundo cambiante. abierto . donde la tecnolOS6Ía . las 
comunicaciones, la virtualida'C! y la responsabilidad socia l son 
importantes para lol6rar los objetivos de una orl6anización. El 
administrador capaz de asumir la velocidad de estos cambios y de 
S6enerarlos será una persona muy diferente de aque!Ias que viven 
encerrados en una "bola de cristal''. por referirnos al ser que vive en un 
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entorno inmediato. sometido a los dos¡¡mas internos de Ja ors¡¡anización. 
encerrado en su propio mundo. cubriendo necesidades mínimas. 
incompetente y necio. 
El administrador de la nueva era. sobresale en épocas de dificultades. 
con escasos recursos y con una s¡¡ran habilidad ele transformar las crisis 
en oportunidades. Las características de este nuevo administrador son: 
capacidad de decisión s¡¡rupal. trabajo en equipo. capacidad de qestión. 
liderazs¡¡o basado en su acción no en la autoridad formal. crítico. 
capacidad de proyección al entorno. visionario. administración basado 
en el cliente. innovación permanente. ca lidad total. comunicación en 
todos los niveles . adaptación y s¡¡eneración de tecnolos¡¡ías. manejo de 
Ja información. flexibilidad. actualización y competitividad. 
Para lograr estas características. aparte de buenas intenciones se 
requiere una formación especial e integra. tanto en lo prqfesional. 
conceptual como de calidad humana. que tcns¡¡a en cuenta lo que 
sucede en su entorno local. nacional y mundial. que se mueva en 
conglomerados s¡¡lobales que exis¿en competitividad y calidad. que 
manej e las nuevas tecnolo15ías y que tenga en cuenta las nuc\-as 
tendencias sociales y del ser humano. 
El pape l de las Universidad es como formadoras del nue\o 
administrador es fundamental para afrontar las nuevas problemáticas 
sociales. ayudando al desprendimiento de \iejos paradigmas que no 
son adecuados para los momentos actuales y futuros. lo cual obl is¡¡a a 
revisar planes de estudio. metodologías y roles de los profesores y los 
estudiantes. 
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DEL J>ARADIGMA BUROCRATICO A LA 
R I.:VOLUCION POST-GERENCIAL 
EDGAR ENRIQUE MARTINEZ CARDENAS 
PROFESOR ASISTENTE UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
RESUMEN 
El c11~t1)' 0 tJlll~ ~e presenta hace referencia a Jos desarrollos teoncos 
conte111pmú11em en Jo relacionado con Ja administración de lo público, 
tornunclo corno período de referencia las últimas tres décadas. Se pretende 
dcmostrdf que mas que nuevas formulaciones teóricas. Jo que se ha venido 
dando es J¿¡ munción de ciertas prácticas administrativas empresariales 
enmarcadas todas ellas dentro del concepto de "revolución ¡;¡erenciaJ" como 
reacción a la crisis del Estado y a sus opciones de reforma que desde el 
punto de vista administrativo habían estado hasta entonces enmarcadas 
dentro del paradis¡¡ma burocrático. Con la crisis del Estado que puede 
definirse como una crisis fiscal. crisis del modo de intervención. crisis de la 
• forma burocrática de la administración pública y como una crisis política. 
es que se plantea entonces la necesidad del paso de la administración y 
cultura burocrát ica a la administración y cultura ··s¡¡erencial'". Sin embars¡¡o. 
al contra rio de esta visión se considera que al menos en países como el 
nuestro. la tarea no es superar el populismo político y el clientclismo de la 
función pública y sustituirlo por un Estado de Derecho impulsado por una 
acl111inistrnc1ón ~Jenu inamente burocrútica responsable del buen desarrollo 
de lc1 s tu11-:iu11cs exclusivas y superi ores del Estado 
Pm.i :- 11 <k ;11n111" 1 1 tr.iliélJ<l SL' c1ic11c11trn cliviclicio en cuntro secciones. 
[.¡¡ fllt111L'ld ¡1.i11 e !1.J ,L' rLklLll l. i<1 .i !ns plé1ntc<1 1nientos que han venido 
il<1l 1l'' 11<!11 'L' ~11 l11 c 1;1'11.i, <k'I 1 :~ 1.id11 y del pdrncli1.1rna burocrático . 
SL·1~ 11idt1111111tl ' •t <IL .• 11111°11 \ i11lli11z.i11 l.i ~ ·,l 1it1c1011csrct1Cll\'as" que desde 
el, i111q111, 111111111 11.111v• 1 ''·' l1o111i<>11111ilt1d111111ctlliHlas u superar esta crisis. 
p<ir11,•11•ii' d1 1 d11LJl1'1~ •l 111 • q11 c SL' !1¡111 clt•1111111111<1do limites al paradis¡¡ma 
l111111c 111ll l •l p11111 f111~.11 11111,:11 .i '"' plt11lll'<11111c11tos de la "re\lolución 
1:1 ·1 i ' J i. lcil 1JIll'11o11 i1 1_ h.1. 11 ,.; ' , ¡il11 .i 1 i\' l '·' i11,?ru purcinos bu jo la dcnom inación 
e k' N1 ll '\ .i 1\<111111ii • 11 i11 t(111 111 Jl11J, ¡¡ (NL:w Public Mana~cmen t ): en la tercera 
¡1.111 
111ltl1 í 111 
ll(ilJlll lll 
111111 .'11 t 1 •11111 111tl<1' ··~td' visiones están cimentadas dentro del 
¡1111111 , 11i1il1111111,11i1111111 p<1rn. finalmen te. plantear como en el 
1 111t11 ·' l 111c t 111'c l' i1rio su pcrnr este dualismo para conformar 
11"1 q111 · .. f11 111111 11. ,., d111. 1• 111 post 1,)crcnciu l" 
